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Reflexão da Prática Clínica 
?
2.1 Organização e funcionamento da unidade de cuidados 
paliativos 
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2.2.3 Objetivos específicos e atividades propostas 
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Objetivos específicos 
Conhecer a estrutura orgânica e a dinâmica do local de PC 
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Revisão Sistemática da Literatura e Metasíntese 
“Necessidades do Familiar Cuidador do Doente Oncológico 
em Contexto Domiciliário Em Últimos Dias e Horas de 
vida” 
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
?
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?
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ????????? ???????? ?? ?????????? ??? ??? ??????????? ????? ????? ??? ?????? ???
??????????? ???????????????????????????????????????????? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???????? ????????????????? ??? ???????? ??? ???? ???? ????? ?? ?????????
???????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????? ??? ???? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????? ??? ???? ?????????
??????????????????????????????????
???? ??????? ???????? ??????? ???? ?? ??????????? ??? ?????? ?????? ?????????? ??? ???
???????????????????????????????????????????? ????????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ?? ?????? ???? ????????????? ??? ???? ???? ??????????? ??? ??????? ???????? ???
????????????????????
?????????????? ???? ???????? ??????????????????? ??????? ???????? ????????? ????????
?? ???????? ????? ??? ?????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ??????? ????????? ???? ??? ????????? ???? ????????????? ?? ???
???? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
Figura 4 - Áreas de Intervenção Interdisciplinar de CP
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Projeto de Implementação “Conferências Familiares Em 
Cuidados Paliativos” 
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?? ????? ???????? ??? ?????????? ??? ????????? ??????? ??? ????????? ??? ?? ????
????? ??????? ????? ???????? ??????????? ?? ??????????????? ??? ? ?????? ???
?????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ??? ? ? ?? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ????? ?? ?????????? ???? ????? ?????? ?? ????????? ???
????????????????????????
??? ????? ???????????? ?? ???? ?????? ??????????? ??? ????????? ?? ?? ???
?????????? ??????????? ?? ??????????? ?????? ??? ??????? ?? ?????????????? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ????? ?????? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ???? ??? ?????????????? ??????????
???? ??? ????????? ?? ????????? ????????? ?? ???????? ?????? ?? ??????????????? ???????
?????
?
4.1 Pertinência da implementação no contexto da ECCI A 
?
?? ??? ?? ?? ??? ??????? ???????????????? ???? ??????? ???????? ? ?? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ????? ????????? ????? ????????? ??? ?????????????? ????? ??? ??? ????????????? ?????????
?????? ?????? ????????????? ???? ???????? ??????????? ??? ??? ???? ???????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ??????? ?? ???????? ????? ??? ????????????? ?????????????? ? ? ???? ????????????? ????
??????? ????? ?? ???????????? ??????? ??? ?? ??????????? ?????? ?? ?? ????????
??????????????????????? ?????????
?? ????? ?? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????? ?????
???????? ????????????????????????????????? ????????????? ?????? ??????? ?????????
??????? ???? ??????????? ????????????? ???? ??????????? ?? ? ????? ??????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??? ????????????? ??? ?????? ??????????? ?? ??????? ?????? ??? ????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
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???? ?? ??? ?????? ?? ??? ????????????? ??? ???????? ?? ???????????? ??? ?????????
???????????? ???????
????? ?? ???????? ??? ????????????? ??? ??????? ???? ???????? ??? ?????????????
?????? ?????????????? ????? ??????? ????????????????? ??? ???? ? ? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ????? ?????????? ?? ???????????? ??? ?????????? ?? ???????? ?? ??? ???? ?? ???????? ??
?????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ??? ???? ??? ??????? ???? ??????? ??????????? ??? ????????? ?????? ????????????? ??
?????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????
????? ??? ??????? ?? ???? ????????????? ????? ?? ???? ???????? ???? ????? ?? ???? ????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???????? ???? ????????? ?? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ??
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ????? ????????? ???????? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ? ?????? ???? ???????
???????? ?? ??????? ?????? ???? ??????????? ??????????????? ??? ??????? ?? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ???????? ??? ??????????? ?? ??????????? ??????? ?? ?? ?? ?????? ??? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ??? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?????????????
??? ????? ???? ?? ???????????? ?????? ???????????? ???????????? ??? ? ?????
???????????????????????????????????????????? ???????? ???? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
4.2 Análise SWOT 
?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ????????? ?????? ????????????? ????? ?? ???????????? ????????? ????? ?? ??????
??? ?? ???????? ?????? ????????? ???? ????????? ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ?????????
?????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????
???????
?? ???????? ????? ?? ??? ?????????? ??????????? ??? ??????? ???? ???????????? ????
?????? ?? ??? ???????????? ???????? ???????????? ??? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ???????
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??????? ?? ??????????? ???? ?? ???????????? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ???
?????????????????????????????
?
Quadro 3 - Análise SWOT da ECCI A 
?
Forças 
??????? ????????????????? ?? ??????????????????
??????????? ??? ???????? ????????? ???????????
????????? ?? ????????? ??????? ?????????????
????????????????? ???? ????????? ??? ???????
????????? ????????????????? ??? ????????
????????? ??? ??????????? ?????????????? ???
???? ?????? ???????????? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ????????? ??? ??????? ???
???????? ??????????? ??? ????????? ????????????
????????? ??? ??????????? ????????????? ??? ??????
???????? ????????? ?????? ?????????
???????????????? ???????????? ??
?????????? ??? ???? ?????????? ????????????? ???
????????????????????????????????????????????????
?????
Fraquezas 
???????? ??? ???????? ????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????? ?????????? ???????????????
?? ???????????? ??? ????????? ???? ??? ?? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??
????
Oportunidades 
???????? ?? ?? ??????????????? ????
???????????????????????????????????? ????????
?? ??????? ??? ??? ????????????? ???????????????
????? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????
Ameaças 
?????? ??? ????????? ???????? ???? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?
4.3 Objetivos gerais e específicos 
?
?? ???? ?? ?????????? ?? ?????? ??? ??????? ????????????????? ? ?? ????????? ????????
?????? ?????????? ?? ????????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ???????????????????
?????????
?????????????????????????
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o ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????
o ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
o ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????
?
4.4 Materiais e métodos 
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???????? ??? ?????????? ??? ????????? ?????????? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??????? ??
????? ?? ?????????? ?????? ????? ??? ????????????? ???????????? ?? ??? ????????
???? ??? ???????? ?? ??????? ????? ??? ??????????? ??? ??????? ? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ???? ??? ?????? ??? ????????? ?? ??????? ?? ?? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????
?
4.5 Fases a curto prazo 
?
?? ????? ??? ????????????? ??????????? ??? ?????????? ?????? ?? ? ????? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????
?? standard ?? ????????????????? ????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????? standard???????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ?? ????? ??? ???????? ??? ??????????? ???? ??? ???????? ?? ?????? ?????????
????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
4.6 Avaliação 
?
??????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????? ?? ??? ?????????? ?? ???????? ? ??? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
?????
???????????? ???????????? ????????????? ???????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ??????????? ???????? ???? ?????? ??? ??????????? ??? ?? ????????
?????? ????????????????
?? ?????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ????????????
????????????????????????
o ?????????????????????????
o ??????????????????????
o ?????????????????
o ?????? ??? ??????? ??? ????? ?? ??? ????????????? ???? ???????? ?? ??? ????? ???
???????
o ??????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???? ??? ?????????????? ?? ?????????????? ??? ????? ?????? ????????? ??
????? ???????????? ????? ???? ?????? ??? ???????????? ???????? ? ??? ???
???????? ???????????? ?? ??????? ?? ?? ???????? ?? ???????????? ?? ??? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ?????????????????? ????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ????? ???????? ???? ????? ???? ?? ????
??????????
?? ?????????????????? ???? ?????? ??????????? ???????? ????? ?? ????????? ????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????? ?? ???? ??? ?????????????? ?? ????? ????????????? ????? ???? ? ??? ?????
?????? ?? ???? ??????????? ???????????? ????? ?? ???????????? ?? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????
?? ??????? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ??? ?????????????? ? ??? ??????
???????????????? ???????????????????? ????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??? ????? ?????????? ????? ?????????? ?? ????????????????? ?? ?? ?????????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????
?
4.7 Cronograma 
?
Ações/Ano 2018? 21 abril? 10 maio? 16 maio? 16 julho?
??????????????????????????? ? ?? ?
? ? ?
?????????????????????????????????????????????
?
???
? ?
???????????????????????? draft?????????????
???????????????????
?
???
? ?
??????????????????????????????????
? ?
???
?
?????????????????????????? ??????????????
???
? ? ?
???
???????????????????????????????????
? ? ?
?? ?
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???????? ??? ????????? ??? ????????? ???
???????????
? ? ?
??
????????
?
4.8 Expectativa de resultados 
?
????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???? ?????? ? ???? ?? ???
??????? ?????????? ??? ????????? ??? ?? ??????? ?????????? ?? ?? ?? ???????? ??????
???? ???? ??? ?? ????????? ??? ????? ?????? ????????? ?????? ?? ?????? ?????? ???
?????? ?? ?? ???????? ??? ???????????? ???? ???? ??? outcomes? ????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???? ????????? ??? ?????????????? ???? ??????????? ???? ???? ????????? ??? ??????? ??
????? ????????????? ?? ?????????????????? ??? ?????? ???????? ????? ??????????? ???
???? ???????? ??? ???????? ???????????? ??? ????????????? ?? ? ?? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ???????? ??????????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ????????? ??? ????????? ??
?????? ??????????? ?? ?????????? ??? ??????????????? ????????? ???? ??? ??????? ???
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ???? ??????? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ????? ??? ?????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?
4.9 Local de realização 
?
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?
4.10 Desenvolvimento do projeto de intervenção 
?
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?? ????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ????? ???? ??? ???? ? ????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????
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??????? ???????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ?? ??? ???? ?? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ???????? ?????? ?????????????? ?????????? ??? ????????? ???????????? ?????? ???????
??????? ??? ?????? ???? ????????? ?? ??????? ????????????????? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????? ???????? ?? ????????? ??? ?? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????
?
4.11 Resultados do projeto de intervenção 
?
?? ?? ??? ??????? ????????????? ??? ???? ???? ??????? ?? ??????? ??? ???????????
???? ?? ?? ???????? ?? ????? ????????? ????????????? ??? ???????? ? ?? ????????????
????????????? ??????????????????? ??????????????????????????? ????????? ????
????? ?? ???????? ??? ???????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ? ?? ?????????? ??
????????????????????????????
?
Quadro 4 - Diagnóstico primário do doente na data de admissão na ECCI A 
??????????????????
?? ??????????????
?? ???????????????
?? ?????? mellitus?
?? ??????????????
?? ?????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ???????????????
?? ??????????
?? ???????????????????
????????
??? ???????????????????????
?
?
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???????????????????????????????????????
???????????? ???????????? ????????????? ???????????????? ??????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????
85%
15%
Domicílio Centro de Saúde
?
Gráfico 1 - Local de realização das CF 
?
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ??????? ?????????? ?? ??? ???? ????? ???????? ?? ????? ??? ??? ???????? ??????
??????? ??? ??????? ??? ??????????? ?????? ???????????? ??? ? ???????? ?? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????
8%
46%
46%
15-30minutos 30-60minutos ?
Gráfico 2 - Duração das CF 
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?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????? ??????? ?????? ????????????????
???????
?
Gráfico 3 - Participação dos profissionais da equipa interdisciplinar nas CF 
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ??? ?? ???????? ??? ??????? ????????????????? ???? ???? ? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ??????? ??? ???????? ??? ?????????????? ??? ?????? ????? ? ? ????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????? ????? ????????? ??? ???? ??????????? ?? ?????? ???? ??? ??? ???? ??????? ??
???? ???? ??????? ?? ????? ??? ???? ???? ??????????? ????? ??? ?????? ??? ????????
???????????????????
?
Quadro 5 - Elementos da equipa interdisciplinar presentes por CF 
?????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ?????
??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?
??????????????? ?? ?? ? ? ? ?? ?
????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
?
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?? ???????? ??? ??????????? ???? ?? ????????? ???? ???????? ? ??????? ?? ???? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Gráfico 4 - Participação do doente nas CF  
?
?? ???????? ?? ??????????? ?????? ??? ?????????? ????????? ? ??? ???? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????
?
Gráfico 5 - Participação dos familiares nas CF por grau de parentesco 
?
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????
?????? ??? ????????? ??? ???? ???? ??? ???????????? ????? ????? ???? ?? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
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?
Gráfico 6 - Motivação da realização da CF 
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??????? ?? ?? ???? ??????? ??? ???????????? ?? ?? ??? ? ??????????? ???
??????? ??? ??????? ???????? ??? ??????? ?? ?? ???? ???????????? ? ??? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????
?????? ????? ?? ??????????? ??????????? ??? ????????? ?? ???????? ?? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
?
Gráfico 7 - Finalidade da CF 
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Conclusão 
?? ??????????? ?????? ?????????? ???? ??????? ???? ??????? ??? ????????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?? ?????????????? ?????????? ???? ????????? ????????? ???? ??? ???????? ??
???????????
??? ????? ????????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ??
????????????????????????? ???? ?????????????? ??????????????? ? ??? ???????
??????? ??? ??? ???? ?????????? ?? ?????? ??? ???????????????? ?? ? ????????? ???
?????????? ??????????? ?? ????????????? ?? ??????????? ??? ??????? ????? ??? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ????????????????? ?????????? ??? ???????? ??????? ???????? ??????
???????? ?????????? ??? ????????? ????????????? ???????? ?????? ? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????? ???????? ??? ??????????????? ???????????????????
?????????
?? ???? ????????????? ??? ???????? ????????? ??? ??????? ?? ????????? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
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PLANO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 
 
Formação 1: 
Entidade Formadora: ESALD 
Tema: “Conferências Familiares em Cuidados Paliativos” 
Formador: Ana Margarida Oliveira 
Destinatários: Elementos da equipa interdisciplinar da unidade de CP 
Local: Sala de reuniões do X 
Horário da sessão: 14:00-14:30 
Duração: 30 minutos 
Nº de sessões: 1 
 
Formação 2: 
Entidade Formadora: ESALD  
Tema: Projeto de melhoria da qualidade: conferências familiares em cuidados 
paliativos 
Formador: Ana Margarida Oliveira 
Destinatários: Elementos da ECCI de A 
Local: Biblioteca do centro de saúde de A 
Horário da sessão: 13:00-14:00 
Duração: 60 minutos 
Nº de sessões: 1 
 
Formação 3: 
Entidade Formadora: ESALD 
Tema: “Conferências familiares em Cuidados Paliativos” 
Formador: Ana Margarida Oliveira 
Destinatários: ECCI A. 
Local: ??????????????????????????????  
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Horário da sessão: 9:30-12:30; 14:00-17:00 
Duração: 6 horas 
Nº de sessões: 1 
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?
Objetivo Geral 
??
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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?
?
Objetivos específicos  
???????????????????????????????????????
o ?????????????
o ????????????????????????
o ?????????????????????????
o ?????? ??? ???????????? ????? ?? ???? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
?
Metodologia 
????????????? ???????????? ???????? ???????????? ?????? ??????? ???????????????
???? ?? ??????????????? ??? ?????? ??? ????????????? ?? ????? ?????? ??????????? ???
??????
?
Metodologia de Avaliação 
??????? ????? ?????????? ???? ?????????? ????????? ??? ???????? ?? ??? ???
???????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ??????????????? ????? ??????? ?? ?? ???????
???????????????????????????????????????????? ??????? ????? ???????????????????
????????
Recursos 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????
Custos 
???????????????????????????????????????  
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Cronograma 
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?????????????????
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o ???????????????????????????????
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Metodologia 
?? ??????????? ????????? ??? ???????? ???????????? ?????? ??????? ????
???????????????????????????
?
Metodologia de Avaliação 
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
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???????
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Formação 3 
Objetivo Geral 
 
o ??????????????????????????????????????????????????????? ????
 
Objetivos específicos 
  
?? ??? ?? ???? ?? ???????? ?? ?????????????? ??? ?????? ??????
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o ?????????????
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Metodologia de Avaliação 
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?????? ?? ?????? ???? ?? ????????? ??? ??????????? ??????? ??????? ?????
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Recursos 
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Plano de Sessão 
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?
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PLANO DE SESSÃO?
 
TEMA??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????  
FORMADOR: Ana Margarida Dias de Oliveira 
ENTIDADE: ??????? 
LOCAL: ?????????????????DATA: ?????  
SESSÃO Nº????????????DURAÇÃO????????????
Destinatários: ? ?????????????????????????????? ??????
Objetivos Gerais: ? ????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
Objetivos Específicos Conteúdos Duração Minutos Metodologia 
Recursos 
Didáticos Avaliação?
 
 
No final da sessão, os profissionais 
deverão ser capazes de???
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o ??????? ?? ???????????? ???
?????????????????????????
o ??????? ??? ???????????? ???
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????????????
o ?????? ?????????? ???
??????????????????????????
o ???????????????????????????????
o ????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????
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o ?????????????????????????????????????????????
o ????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??? ?????????? ???????? ??? ?????? ???
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TEMA???????????????????????????
FORMADOR: Ana Margarida Dias de Oliveira 
ENTIDADE: ??
LOCAL: ?????????????????DATA: ???????  
SESSÃO Nº????????????DURAÇÃO????? ???????
Destinatários: ? ???????????????????????????????????????????? ??????? ??
Objetivos Gerais:  ????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????
Objetivos Específicos Conteúdos Duração Minutos Metodologia 
Recursos 
Didáticos Avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No final da sessão, os profissionais 
deverão ser capazes de???
?
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? ????????????????????????????????
? ???????????? ??? ??????????? ????? ?? ????
????????????
? ??????? ??? ???????????? ????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ?? ?????????? ????? ?? ??
???????????
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? ?????????????????????????????????????????????
? ????????? ??? ????? ??? ??????? ??? ????????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????????????
? ???????????????????
? ??????????????????????????????????
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? ?????????????
? ???????????????????
? ?????????????????????  
? ????????????????? 
? ???????????????  
Conclusão: 
????????????????????????????
??????????? ??? ?????????? ???? ?????????????? ?????? ??
????
??????????????????????????????????
???????????? ??? ??????? ?????????????
??????????????? ?? ??????????? ?????? ??? ????????? ?????
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Avaliação Final: 
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Métodos: 
Expositivo 
Demonstrativo 
Interativo?
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 ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??? ????????? ?? ???????????? ???????????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ?? ???????? ????????? ???? ?????? ? ??
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????? ????? ???? ?????????????? ??????? ??? ????? ?? ?? ????? ??? ??? ???????? ???????? ???????? ???? ??? ???? ????? ? ???
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????
?? ??? ?????? ???????? ??? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ??? ???????????? ??????????? ??????? ????????? ??? ?? ???? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????
????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????
??????? ??????????? ?? ???? ?????? ??? ???????? ??? ???????????? ????????????? ??? ?????? ??? ???? ??????????? ?? ?????? ??????
???????????????? ???? ????????????? ?????? ?????????? ?? ??? ????????? ???? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ? ?????? ??????? ???
???????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????
 
Objetivos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ?????? ????????? ?????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ???????? ?? ???????? ????????? ????????? ??? ?????????? ??????????? ???? ??????????? ????????? ??? ?????????? ???
?????????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ? ???????????? ??????????????????? ?????????????????? ? ? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
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Informações gerais 
?? ????? ????????? ??? ?????????????? ???? ?? ??????? ?????????? ????????????? ?? ????????????? ?? ???????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Referências bibliográficas  
? ???????? ??? ??????? ????? ??? ????????? ??? ?????? ??????? ?? ???????? ? ??????? ??? ????????? ???????????? ????????? ??? ??????????? ????? ?? ????
????????????? ???? ???????? ??? ??????? ???????????? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
? ??????????????????????? ??????????????? ????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
????????????? ??? ???????? ???????? ??? ??????????? ????? ????? ????? ??? ?? ????? ? ???????????? ?? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
? ???????????????? ????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ????????????????????????????
????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????? ???????????? ???????????????????? ?????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?
? ???????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
??? ?? ?????????? ????? ???? ???? ???????? ???????????? ?? ??? ??? ?????? ??? ??????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????
? ?????????? ???????? ????????? ??? ????????? ??????? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ????? ?????? ???????????? ?? ??? ????????? ??? ??????? ??????????? ???
??????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????
?
Orientações quanto à execução 
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
? ??????????????????? ???????
Recursos/material 
???????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?
Procedimento 
?? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ???????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????
??????????????????? ??????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? 
Fluxograma 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??? ?????
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?
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???????? ?????
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??? ??????????????
???????????????????
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???
???????
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????????
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ANEXO 1- Plano de Formação dos Profissionais da ECCI A 
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Atividade 17 (Extraída do Plano de formação 2018-2020 da UCC G) 
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????
Dimensões associadas 
???????????
Objetivos Gerais  
o ??????????????????????????????????????????????????????? ????
Objetivos específicos 
????????????????????????????????????????????????????
o ?????????????
o ???????????????????????
o ?????????????????????????
o ?????? ??? ???????????? ????? ?? ???? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
o ???????????????????????????????????
Formadores 
????????????????????
Destinatários??
???????????????????????????  
Modalidade da formação 
??????????
Carga Horária 
???
Metodologia 
?????? ??????? ??????????????? ??????????? ????????????? ?????? ??????
?????????????????????????
Local da formação 
????????????
Avaliação 
?????? ?????? ????????? ???? ?????????????? ???? ??? ?????????? ? ???? ??????
????????????????????? ??????????????????????? ????????????? ? ?????????? ???????
???????
?
?
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?
?
?
?
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ANEXO 2- Folha de Pré-conferência e CF 
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??????  
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